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Triunfo de Viena 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, piriforme ventruda, piriforme alargada, oval, calabaciforme, turbinada. En 
general con cuello, éste muy variable, según forma general del fruto. Ligeramente asimétrica. Contorno 
muy irregular, fuertemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, a veces un simple repliegue en la base del 
pedúnculo. Pedúnculo: Corto o medio. Fuerte, leñoso, engrosado en su extremo, rara vez carnoso en la 
base. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente algo oblicuo, rara vez derecho o muy oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Profundidad variable. Borde ondulado, o ligeramente acostillado. Ojo: 
Medio o grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos erectos, formando una corona casi perfecta, excepto en 
algunos casos en que uno o varios sépalos están tumbados sobre el ojo, medio cerrándolo. Suelen 
conservarse los filamentos de los estambres que son convergentes formando como un enrejado. 
 
Piel: Fina, parcial o completamente basta. Color: Amarillo dorado a veces con ligera chapa sonrosada, 
todo ello recubierto de una capa de puntos y maraña ruginoso bronceada de intensidad muy variable. 
 
Tubo del cáliz: Medio o pequeño. En embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Pequeño, oval o redondeado, muy próximo al ojo. Eje abierto, de anchura variable. Celdillas 
amplias, muy separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas, semi-globosas. Cara interior aplanada. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Crema amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Vinoso, muy especial, soso. 
 
Maduración: Fin de agosto-septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
